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毎
日
子
供
の
世
話
を
し
、
食
べ
る
物
を
作
り
、
な
皿
を
洗
い
、
部
屋
を
そ
う
じ
し
て
い
る
の
は
、
多
く
の
場
合
女
た
ち
で
す
。
職
業
を
も
っ
て
い
よ
う
が
、
専
業
主
婦
で
あ
ろ
う
が
:
、
な
ぜ
、
ほ
と
ん
ど
の
夫
た
ち
は
、
生
き
る
上
で
の
大
切
な
営
み
で
あ
る
家
事
や
育
児
κ
加
わ
ろ
う
と
し
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
市
川
周
辺
グ
ル
ー
プ
が
編
集
を
担
当
す
る
の
も
三
度
目
K
な
り
ま
し
た
。
今
回
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
庭
で
、
夫
を
家
事
・
育
児
K
引
き
込
む
た
め
に
、
い
か
K
妻
た
ち
が
苦
闘
し
て
い
る
か
を
じ
っ
く
り
話
し
合
っ
て
み
ま
し
た
。
役
割
分
担
意
識
の
解
消
K
向
け
て
一
歩
で
も
踏
み
出
す
こ
と
が
で
き
、
ま
し
た
か
ど
う
か
。
夫
の
家
事
参
加
度
犬
伏
今
日
の
テ
l
マ
は
、
夫
に
も
家
事
や
育
児
に
主
体
的
K
関
わ
っ
て
ほ
し
い
、
そ
の
た
め
に
は
ど
の
よ
う
K
働
き
か
け
た
ら
い
い
か
、
と
い
う
ζ
と
な
ん
だ
け
ど
、
ま
ず
皆
さ
ん
の
家
で
の
夫
の
家
事
へ
の
参
加
度
は
ど
う
?
岩
元
う
ち
の
場
合
は
、
夫
は
全
く
家
事
に
参
加
し
前
の
仕
事
に
な
っ
た
ん
だ
か
ら
、
を
出
さ
な
い
。
」
と
い
っ
て
。
加
藤
そ
れ
は
男
の
人
K
と
っ
て
の
一
般
論
だ
ね
。
女
の
意
識
が
変
わ
っ
て
い
る
ほ
ど
K
は
、
男
は
変
わ
っ
て
い
な
い
の
ね
。
犬
伏
都
甲
さ
ん
は
最
近
ま
た
仕
事
κ就
い
た
ん
で
し
よ
う
。
そ
れ
で
も
全
然
や
っ
て
く
れ
な
い
の
?
都
甲
今
の
仕
事
の
方
が
時
間
的
K
ず
っ
と
楽
だ
し
そ
れ
K
収
入
が
ず
っ
と
少
な
い
の
よ
。
だ
か
ら
、
「
必
前
は
働
い
て
も
た
か
だ
か
と
の
く
ら
い
だ
。
」
と
い
う
の
が
、
自
分
が
家
事
を
や
ら
な
い
根
拠
κ
な
っ
て
い
る
の
。
そ
れ
で
も
、
働
い
て
い
る
今
問
少
な
く
と
も
「
家
庭
は
二
人
で
作
っ
て
い
る
ん
だ
か
ら
二
人
で
や
る
の
が
当
然
で
し
ょ
。
」
と
主
張
で
き
る
よ
う
K
な
っ
た
。
以
前
は
、
私
が
地
域
の
い
ろ
い
ろ
な
活
動
K
加
わ
っ
て
家
事
が
b
ろ
そ
か
に
な
っ
た
時
K
責
め
ら
れ
て
も
、
迫
力
の
あ
る
反
論
が
で
き
な
か
っ
た
も
の
。
や
っ
ぱ
り
、
専
業
主
婦
な
の
κ家
の
中
が
ひ
っ
く
り
返
っ
て
い
て
、
そ
の
半
分
は
夫
の
責
任
だ
と
い
う
の
は
ど
う
も
:
、
岩
元
と
ち
ら
が
後
ろ
め
た
い
気
持
を
も
っ
て
い
る
と
、
ど
ん
ど
ん
押
さ
れ
ち
ゃ
う
。
う
ち
は
経
済
的
な
裏
付
け
は
関
係
な
か
っ
た
で
す
ね
。
私
が
働
い
て
い
た
時
も
手
伝
わ
な
か
っ
た
。
と
ち
ら
が
働
き
か
け
て
も
、
で
き
な
い
っ
て
。
今
は
専
業
主
婦
だ
け
ど
、
病
気
の
時
な
ん
か
ち
ょ
っ
と
や
っ
て
も
ら
い
た
い
な
と
思
う
と
と
も
あ
る
。
で
も
、
そ
う
言
う
と
、
何
の
た
め
K
結
婚
し
た
ん
だ
か
わ
か
ら
な
い
っ
て
い
わ
れ
る
。
吉
岡
ハ
ウ
ス
キ
ー
パ
ー
を
求
め
て
い
た
っ
て
わ
け
ね。
会
れ
は
一
切
手
な
い
人
な
ん
で
ナ
。
結
婚
し
た
当
初
は
、
夫
は
学
生
で
私
が
働
い
て
い
た
ん
だ
け
ど
、
買
い
物
も
食
事
の
仕
度
も
す
べ
て
私
が
や
っ
て
い
た
。
今
K
し
て
思
え
ば
、
最
初
が
肝
心
だ
っ
た
な
っ
て
。
と
れ
か
ら
徐
々
K
変
え
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
ん
だ
け
ど
、
ど
う
し
た
ら
い
い
か
:
:
:
。
高
井
さ
ん
の
と
こ
ろ
は
実
際
K
や
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
ん
で
し
ょ
う
。
高
井
う
ち
の
夫
は
毎
日
七
時
に
家
を
出
て
、
帰
っ
て
く
る
の
は
十
時
十
一
一
時
、
家
に
殆
ん
ど
い
な
い
か
ら
、
実
質
的
に
は
何
も
で
き
な
い
わ
け
。
で
も
、
私
が
あ
あ
し
ろ
と
う
し
ろ
と
い
う
と
と
は
、
割
合
や
っ
て
く
れ
る
。
言
わ
な
け
れ
ば
何
も
や
ら
な
い
。
そ
れ
は
彼
の
性
格
で
、
彼
は
散
ら
か
っ
て
い
る
ま
ま
で
も
、
ポ
l
ッ
と
し
て
く
つ
ろ
ぐ
方
が
い
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
で
、
私
に
も
家
事
の
手
を
抜
け
と
言
う
ん
で
す
。
加
藤
共
働
き
を
し
て
い
る
妻
K
対
し
て
、
夫
が
「
も
っ
と
掃
除
を
や
れ
。
」
と
か
言
わ
な
い
の
は
、
そ
れ
だ
け
で
も
い
い
と
と
だ
と
思
う
よ
。
高
井
本
当
κ、
そ
れ
は
救
わ
れ
て
い
る
と
思
う
。
彼
は
ゴ
ミ
が
た
ま
っ
て
い
て
も
、
b
皿
が
汚
れ
て
い
て
も
、
全
然
気
K
な
ら
な
い
み
た
い
だ
し
、
家
事
K
向
か
な
い
性
格
と
い
え
る
か
も
。
そ
れ
を
追
い
た
て
て
家
事
を
や
ら
せ
て
い
る
の
は
、
夫
K
と
っ
て
よ
く
な
い
ζ
と
で
は
な
い
か
と
:
、
吉
岡
う
ち
の
場
合
、
そ
れ
ほ
ど
夫
の
帰
り
は
遅
く
な
い
ん
だ
け
ど
、
同
じ
よ
う
に
、
い
わ
な
い
と
や
ら
な
い
わ
ね
。
本
当
は
全
部
自
分
で
や
っ
ち
ゃ
っ
た
方
が
早
い
と
思
う
と
と
も
あ
る
ん
だ
け
ど
、
ど
う
し
て
私
だ
け
が
家
事
を
や
ら
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
の
、
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
か
ら
、
や
ら
せ
て
る
。
夫
は
し
ぶ
し
ぶ
や
っ
て
い
る
と
い
う
感
じ
ね
。
七3
夫
の
資
質
が
問
題
都
甲
大
人
な
の
に
自
立
し
て
な
い
の
よ
ね
。
結
局
誰
か
K
面
倒
を
見
て
貰
わ
な
い
と
生
き
て
い
け
な
い
人
聞
に
し
か
育
っ
て
い
な
い
わ
け
じ
ゃ
な
い
。
岩
元
想
像
力
が
な
い
と
い
う
か
、
相
手
の
立
ち
場
K
立
っ
て
も
の
を
考
え
ら
れ
な
い
ん
で
す
ね
。
男
で
も
生
活
能
力
が
な
い
と
困
っ
た
と
と
K
な
る
よ
と
い
っ
て
も
、
わ
か
ろ
う
と
し
な
い
。
吉
岡
男
の
人
っ
て
す
ど
く
甘
え
が
強
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
し
ら
。
自
分
だ
け
が
疲
れ
て
大
変
だ
ね
っ
て
言
っ
て
も
ら
っ
て
あ
た
り
ま
え
、
い
つ
も
い
つ
も
と
っ
ち
ば
か
り
が
い
た
わ
る
役
を
要
求
さ
れ
る
と
疲
れ
ち
ゃ
う
。
ス
ト
レ
ス
が
た
ま
る
の
は
、
何
も
外
で
働
く
男
ば
か
り
じ
ゃ
な
い
の
に
。
加
藤
夫
の
気
持
も
わ
か
る
よ
う
な
気
が
す
る
わ
。
企
業
戦
士
と
し
て
夜
遅
く
ま
で
働
か
さ
れ
て
、
下
げ
た
く
な
い
頭
を
下
げ
て
い
る
わ
け
だ
も
の
。
犬
伏
そ
の
点
は
、
う
ち
の
夫
は
教
師
だ
か
ら
恵
ま
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
仕
事
を
楽
し
ん
で
や
っ
て
い
る
と
い
う
感
じ
。
余
裕
が
あ
る
か
ら
妻
を
思
い
や
る
気
持
ち
も
出
て
く
る
ん
だ
と
思
う
。
吉
岡
本
当
K
犬
伏
さ
ん
の
と
ζ
ろ
は
大
人
だ
な
あ
っ
て
思
う
わ
。
犬
伏
た
と
え
ば
、
私
が
あ
ん
ふ
あ
ん
て
や
っ
た
り
生
協
や
っ
た
り
す
る
ζ
と
K
賛
同
し
て
い
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
ん
だ
け
ど
、
や
ら
し
て
な
け
ば
い
い
だ
ろ
う
と
い
う
感
心
な
の
。
高
井
お
互
い
相
手
を
尊
重
し
合
っ
て
い
る
わ
け
ね
。
犬
伏
そ
れ
は
む
し
ろ
、
彼
の
資
質
K
帰
す
る
と
と
ろ
が
大
き
い
と
思
う
。
い
く
ら
ど
ん
な
働
き
か
け
を
し
た
っ
て
、
そ
の
人
の
育
っ
て
き
た
生
い
た
ち
と
か
考
え
方
は
、
そ
う
簡
単
K
は
変
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
わ
。
都
甲
吉
岡
さ
ん
は
専
業
主
婦
だ
け
ど
、
夫
も
家
事
を
分
担
す
べ
き
だ
と
思
っ
て
、
夫
も
そ
れ
を
理
解
し
て
い
る
の
?
土
口
岡
だ
っ
て
、
昼
間
働
い
て
い
る
の
は
夫
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
私
だ
っ
て
掃
除
を
し
た
り
い
ろ
い
ろ
働
い
て
い
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
夫
だ
け
が
家
庭
が
安
ら
ぎ
の
場
で
、
私
だ
け
が
働
き
の
場
と
い
う
の
は
な
か
し
い
と
思
う
の
。
夫
は
、
頭
で
は
男
も
女
も
人
間
と
し
て
価
値
は
平
等
と
理
解
し
て
い
る
ん
だ
け
ど
、
こ
れ
ま
で
ず
っ
と
家
事
は
女
が
や
っ
て
あ
た
り
ま
え
、
と
い
う
生
活
を
送
っ
て
き
た
わ
け
で
し
ょ
う
。
理
論
武
装
し
て
い
て
も
、
そ
れ
は
メ
ッ
キ
だ
か
ら
す
ぐ
は
が
れ
て
し
ま
う
。
私
が
仕
事
を
辞
め
て
か
ら
夫
の
態
度
が
変
わ
っ
て
き
た
も
の
。
犬
伏
さ
ん
は
ど
う
?
途
中
で
仕
事
を
措
貯
め
た
と
い
う
と
と
で
は
同
じ
だ
け
ど
。
犬
伏
私
の
夫
は
吉
岡
さ
ん
の
と
と
ろ
と
は
逆
で
、
頭
で
は
役
割
分
担
意
識
を
強
く
も
っ
た
人
な
の
。
で
も
行
動
面
で
は
、
夕
食
の
片
づ
け
、
子
供
の
入
浴
、
寝
か
し
つ
け
な
ど
す
す
ん
で
や
っ
て
く
れ
て
い
る
。
一
同
す
ど
い
わ
。
犬
伏
私
が
働
い
て
い
た
時
は
、
そ
の
上
に
掃
除
や
洗
た
く
物
を
た
た
む
の
も
や
っ
て
く
れ
て
い
た
の
。
私
が
働
き
か
け
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
の
に
ね
。
今
も
滅
つ
て
は
い
る
け
ど
、
や
っ
て
く
れ
て
い
る
。
都
甲
た
ぶ
ん
働
い
て
い
た
時
の
名
残
り
ね
。
そ
う
し
な
い
と
成
り
立
っ
て
行
か
な
か
っ
た
か
ら
。
吉
岡
夫
婦
の
信
頼
関
係
が
よ
ほ
ど
し
っ
か
り
し
て
い
る
の
ね
。
う
ら
や
ま
し
い
わ
。
都
甲
う
ち
の
場
合
は
、
私
が
仕
事
を
辞
め
た
と
え
ん
、
何
も
や
ら
な
く
な
っ
た
も
の
ね
。
「
自
分
は
働
く
ほ
う
、
家
K
居
て
家
の
ζ
と
を
す
る
の
が
b
む事都
甲
生
育
歴
が
問
題
K
な
っ
て
く
る
わ
ね
。
親
が
共
働
き
で
家
事
を
分
担
し
て
い
る
姿
を
見
て
い
た
と
か
、
農
業
だ
っ
た
の
で
自
然
と
家
族
で
協
力
し
て
や
る
と
い
う
姿
勢
が
あ
っ
た
と
か
。
土
口
岡
や
っ
ぱ
り
教
育
が
大
切
よ
。
男
の
子
を
ど
う
や
っ
て
一
人
前
の
自
立
し
た
人
間
K
育
て
る
の
か
と
い
う
と
と
ね
。
基
本
的
K
子
育
て
の
目
的
っ
て
い
う
の
は
そ
れ
な
ん
じ
ゃ
な
い
の
。
都
甲
そ
れ
と
、
や
っ
ぱ
り
妻
か
ら
の
働
き
か
け
も
大
き
い
と
思
う
わ
。
共
働
き
の
夫
婦
で
妻
も
働
く
姿
勢
を
き
ち
っ
と
も
っ
て
い
て
、
夫
K
も
家
事
の
分
担
を
要
求
し
て
い
く
と
い
う
。
妻
の
爆
発
を
受
け
と
め
て
変
わ
っ
た
と
い
う
男
の
人
も
多
い
よ
う
V
4
。
吉
岡
で
も
、
そ
れ
も
夫
の
側
κ妻
の
爆
発
を
受
け
と
め
る
資
質
が
あ
っ
て
の
と
と
だ
と
思
う
わ
。
受
け
と
め
ら
れ
な
い
と
、
爆
発
し
た
と
と
が
す
ど
く
鹿
し
く
な
っ
ち
ゃ
う
わ
よ
ね
。
都
甲
私
な
ん
か
、
し
ょ
っ
中
爆
発
し
て
る
ん
だ
け
ど
ね
。
(
笑
)
大
切
な
の
は
夫
婦
の
相
互
理
解
犬
伏
と
こ
ろ
で
、
皆
さ
ん
が
夫
K
い
ち
ば
ん
望
む
と
と
は
ど
ん
な
と
と
?
吉
岡
私
は
、
実
質
的
な
量
を
分
担
し
て
く
れ
な
く
て
も
い
い
か
ら
、
女
だ
っ
て
大
変
な
ん
だ
っ
て
と
と
を
認
め
て
ほ
し
い
わ
ね
。
と
れ
だ
け
や
っ
て
い
る
の
κ、
そ
れ
で
あ
た
り
ま
え
と
い
う
顔
を
さ
れ
る
と
す
ど
く
悔
し
い
。
都
甲
そ
れ
と
、
私
が
大
切
だ
と
思
っ
て
い
る
も
の
の
価
値
を
認
め
て
ほ
し
い
わ
。
食
物
の
と
と
と
か
原
発
の
こ
と
と
か
。
愚
K
も
つ
か
な
い
と
と
K
血
道
を
あ
げ
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
わ
け
よ
、
敵
は
。
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